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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Simpulan 
Hasil pengujian yang dilakukan untuk mencari pengaruh variabel 
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap variabel 
manajemen laba pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia, ditemukan hasil bahwa: 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial 
berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba. Semakin besar 
kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, berarti manajer dapat 
mengurangi agency cost dan kegiatan manajemen laba dapat 
diminimalisir.  
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Artinya, 
dimana semakin besar atau kecil porsi kepemilikan institusional tidak 
dapat mempengaruhi besar kecilnya manajemen laba yang dilakukan 
oleh manajemen. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini terjadi keterbatasan sehingga penelitian ini perlu 
dilakukan kembali terhadap variabel yang sama. Penelitian ini hanya 
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menggunakan sampel perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia. 
Kemudian penelitian ini tidak memasukkan variabel kontrol yang ada pada 
penelitian terdahulu seperti: Size, leverage, profitability dan  growth. 
Penggunaan variabel kepemilikan institusional sebaiknya lebih dikaji ulang 
pada penelitian selanjutnya karena pada penelitian ini tidak ditemukan 
pengaruh. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian selanjutnya yang dapat 
membahas lebih baik pengaruh variabel kepemilikan dengan manajemen laba.  
 
C. Saran 
Dari hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan manajerial 
brpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan variabel kepemilikan 
institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Oleh 
karena itu, ada beberapa saran yang ingin disampaikan, yaitu sebaiknya untuk 
penelitian selanjutnya dapat menambahkan variasi variabel bebas lainnya atau 
variabel kontrol yang terkait serta berpengaruh terhadap manajemen laba dan 
sampel penelitian diperluas tidak hanya sektor keuangan saja. Pada penelitian 
selanjutnya juga sebaiknya digunakan alat analisis yang berbeda sehingga 
hasil penelitian dapat dibandingkan. 
 
 
 
 
